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Am 14. Juli 2012 beging die international bekannte Entomologin Dr. Ursula Göllner-Scheiding 
ihren 90. Geburtstag, zu dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Senckenberg Deutschen 
Entomologischen Instituts sowie die Redaktion der „Beiträge zur Entomologie“ und der „Nova 
Supplementa Entomologica“ recht herzlich gratulieren und ihr vor allem Gesundheit und Kraft 
für viele weitere Unternehmungen wünschen. Das soll nicht einfach dahingesagt sein, denn sie 
bewältigt ein Pensum von täglich 6 bis 7 Stunden Arbeit im Museum, dazu noch Gartenarbeit, 
Gesundheitssport, kulturelle Beschäftigungen und Reisen. Es ringt uns größte Hochachtung 
ab!
Als freie Mitarbeiterin im Museum für Naturkunde Berlin arbeitet Ursula Göllner-Scheiding 
an mehreren Heteropteren-Familien, insbesondere an Rhopalidae, Alydidae und Tingidae. 
Eine allgemeine Würdigung zum Anlass erfolgte in den Entomologischen Nachrichten und 
Berichten (Deckert 2012). Regelmäßig publiziert sie ihre Ergebnisse auch in den „Beiträgen zur 
Entomologie“ und den „Nova Supplementa Entomologica“. 
Eine Bibliografie ihrer Arbeiten 
bis zum Jahre 2000 erschien in 
der Deutschen Entomologischen 
Zeitschrift (Deckert 2002). Sie 
wird in diesem Artikel fortgesetzt.
Ursula Göllner-Scheiding gilt zu 
Recht als profunde Kennerin der 
einheimischen Wanzenfauna und 
der Afrikanischen Tingidae. Das 
bear beitete Material stammt zum 
großen Teil von zahlreichen eigenen 
For schungs reisen nach Afrika. Die 
Liebe zu diesem Konti nent begann 
in ihrer frühen Ju gend und hält bis 
heute an. 
Nach ihrer Pensionierung und erst 
recht nach der Wende 1989 reiste 
sie nach Spanien, mehrmals nach 
Südafrika, nach Botswana und nach 
Namibia, um dort zu sammeln. 
Bereits 77-jährig nahm sie am 
„Canopy Fogging Project“ in Kenia 
und Uganda teil (Heiss 2008).
Fig. 1: Verleihung der Fabricius-Medaille in Müncheberg, 
mit Peter Schönefeld und Prof. Dr. Holger H. Dathe (von links).
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Ihre Verbindung zum Deutschen 
Entomologischen Institut begann 
1954, an dem sie nach ihrer 
Pro motion eine Anstellung erhielt. 
Hier hatte sie maßgeblichen Anteil 
an der Bibliografie „Index Litte ra-
turae Entomologicae. Serie II: Die 
Welt-Literatur über die gesamte 
Ento mologie von 1864 bis 1900“, 
die 1963 bis 1968 veröffentlicht 
wurde. Gemeinsam mit Walter 
Derksen führte sie damit das Werk 
von Horn und Schenkling, dem 
ebenfalls im DEI herausgegebenen 
„Index Litteraturae Entomologicae. 
Serie I“, fort.
Beide Werke sind für Entomologen 
noch heute unverzichtbar, genau 
so wie die ebenfalls von ihr publi-
zierten Teile der „Bibliographie 
der Bestimmungstabellen europäi-
scher Insekten (1890-1963)“. Im 
Jahr 1964 zog das DEI von Berlin 
nach Eberswalde um, und einige 
Mit arbeiter verließen das Institut; 
so auch Ursula Göllner-Scheiding, 
die zum Berliner Naturkunde mu-
seum wechselte.
Für ihre hervorragenden Leistungen 
und Verdienste auf dem Gebiet der 
Allgemeinen Entomologie, insbe-
sondere für ihre grundlegenden 
Beiträge zur entomologischen 
Bib liografie sowie für ihre taxono-
misch-systematischen Arbeiten zu 
den Rhynchota erhielt sie 2007 
die Fabricius-Medaille der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie 
(DGaaE). Zur Verleihung der Auszeichnung in Innsbruck war sie jedoch nicht anwesend, 
eine entomologischen Sammelreise nach Namibia stand kurz bevor! Bei einer Feierstunde im 
Senckenberg Deutschen Entomologischen Institut in Müncheberg am 22. Mai 2007 konnte sie 
dann die Medaille doch noch selbst in Empfang nehmen.
Verzeichnis der Publikationen von Ursula Göllner-Scheiding (Fortsetzung nach 2000)
Brailovsky, H.; Barrera, E.; Göllner-Scheiding, U. & Cassis, G. 2001: A new species of Dicranocephalus 
(Hemiptera: Stenocephalidae) from Australia. – Annals of the Entomological Society of America 94 (3): 
363-366.
Fig. 2: Verleihung der Fabricius-Medaille in Müncheberg, mit 
Prof. Dr. Gerald Moritz.
Fig. 3: Verleihung der Fabricius-Medaille in Müncheberg, mit 
Prof. Dr. Gerald Moritz und Prof. Dr. Holger H. Dathe (von 
links).
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